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SERENITAT I NO SERVILISME
Tots els actes de govern relacionats amb la nostra terra i portats a cap a par¬
tir de la caiguda de la Dictadura han demostrat la fina sensibilitat del poble que
vol viure en un ambient de ll'bertat. Totes les iniciatives que tenien aquest segell
han estat secundades d'una manera admirable fíns el punt d'obtenir-ne uns resul¬
tats que si bé no estaven absolutament d'acord amb els nostres desigs, tampoc
s'haurien obtingut si no ens trobéssim en aquesta època de radical transició en la
qual es vol consolidar tot allò que l'actuació dictatorial havia posat en perill d'es¬
fondrar-se inevitablement. No obstant, la mateixa sorpresa del poble avesat a no
obtenir ni la més mínima sol·licitud, per part dels governs, a les seves demandes,
i encara amb el dolor de totes les decepcions a l'ànima, ha produït una certa de¬
sorientació que si no cuitem a contenir i endegar el sentiment pels viaranys de la
serenitat i de la ciutadania, correm el risc de caure en fallides lamentables.
És precís fer comprendra al nostre poble que si inconscientment, sense atu¬
rar-nos a calcular les conseqüències, aplaudim tots els actes i tots els personatges
més 0 menys significats, passarem aviat als ulls dels espectadors imparcials i àd¬
huc als dels interessats com uns homes sense seny ni criteri, lleugers, atacats de
un sentimentalisme barroer impropi d'una col·lectivitat disposada a fer ús de tots
els drets autòctons.
Perquè si pensem en el balanç que pot resultar de les persecucions i de les
concessions el dèficit en contra nostre és encara considerable, car fins ara, tan
sols es tracta d'anar atemperant l'atmòsfera que havia arribat a fer-se irrespirable,
sense que es vegi una declarada intenció de sanejar-la completament. Si reflexio¬
nem sobre aquest punt, segurament trobarem ridícules i extemporànies, i fins pe¬
rilloses, certes actituds dibuixades aquests dies i rumorejades per a fets imme¬
diats 0 propers, la trascendència de les quals no s'ha copsat prou.
És indispensable, doncs, que no ens deixem enlluernar ni volguem contri¬
buir a convertir el nostre poble en un ramat de servils i inconscients aduladors
sense solta. Cal que quan algú, de bona o de mala fe, vulgui arrossegar-nos a
rubricar amb la nostra col·laboració actes que repugnin a la nostra consciència
cívica tinguem la suficient serenitat per a negar-nos-hi i per a reprovar-los. Ens
sentirem més dignes si donerh aquesta lliçó d'independència als que volen apro¬
fitar-se d'un estat d'esperit confusionari i potser elis mateixos arribaran a com¬
prendre llur equivocació. La nostra carn ja no pot servir per a certs experiments
clínics l'eficiència dels quals hem pogut tocar de prop per tal que ha estat con¬
traproduent i dolorosa. Avui volem reprendre la nostra vida normal i sentim fàs¬
tic per totes les suggestions interessades que volen desviar-nos del camí recte que
hem de seguir cap a la nostra dignificació. Per tant, refusem amb equanimitat el
paper de comparses que els pescadors de gangues volen atribuir-nos i quan trac¬
tin d'organitzar alguna comèdia, deixem-los sols en l'escenari. La farsa, encara
que sia presentada amb gran pompa i esclatants abillaments, amb músiques i
flors i poesies no pot interessar-nos de cap manera.
Marçal Trilla i Rostoll
Aquest número ha passat per la censura governativa
La setmana financiera
La represa de les activitats bursàtils
després de les festes de Pasqua, no ha
produït el moviment alcista que, en ge¬
neral, es presumia. Malgrat totes les
circumtàncies favorables al mercat ha
donat mostres d'una reserva prudencial
que significa una continuació de l'espe
rjt dominant en les mateixes durant els
temps darrers. Es evident que ens tro¬
bem davant una abundància general de
diner, reflexada en la baratura dels ti¬
pus d'interès, però no és menys cert
que la crisi existent en diverses indús¬
tries i la paralització dels mercats agrí¬
coles i de metalls, orogina un corrent
oposat a l'anterior, que té com a conse¬
qüència un retraïment general dels ele¬
ments animadors del mercat.
S'espera que la propera actuació del
Banc Internacional de Pagaments, va¬
riarà totalment aquest panorama, però
de totes passades existeix el dubte res¬
pecte a l'eficàcia d'aquest organisme.
Dintre pocs dies es realitzaran els pri¬
mers emprèstits que s'oferiran en pre¬
ferència al mercat alemany, i l'interès
d'aquests títols serà el 6 per 100, en lloc
del 8 com es dia de bon principi. La
tectificació ha estat justa puix de no
^sser així hauria provocat un desgavell
•Veritable en els mercats dels altres va¬
lors.
Emmarcades en aquestes circumtàn-
^^les han presentat les Borses un quadro
si no optimista, al menys de sosteni-
ment general. Els canvis no han sofert
depressions brusques, i la tendència
aviat és d'avenç. En aquest aspecte,
a més significada ha estat la Borsa de
'«I els valors industriáis de'ia qual
assoleixen bones millores, especialment
Fiat i Pirelli. La Borsa de Londres ha
reprès la seva tendència favorable als
valors elèctrics, en els quals observem
l'avenç fins a 56 de les Brazilian Trac¬
tion i l'afiançament de les Barcelona
Traction a 40. D'altra banda les Mexi¬
can preferents cotitzen ex-cupó semes¬
tral al canvi de 75. En canvi els valors
de països sudamericans palesen un
atur en llurs activitats.
La Borsa de New-York, ha demostrat
predilecció per les accions Internatio¬
nal Telegraph (de la qual és filla la Te¬
lefònica Espanyola) i la cotització de la
qual ha passat de 70 a 91 dòlars. El
mateix la Royal Dutch mostra una in¬
clinació favorable. Les Borses de Paris
i Berlin fluixexen i finalment les de Zu¬
rich i Brusel'les estan ben sostingudes.
Els mercats monetaris, no han ofert
més que la fluixesa de la lliura com de¬
rivació dels esdeveniments de la índia.
Gràcies a això la pesseta ha pogut veu¬
re's cotitzada a canvis per sota de 39
mentre el dolar i el franc suís avança¬
ven en llurs cotitzacions. Pel que fa
referència a la pesseta, sembla que hem
entrat en un estat de paralització efec¬
tiva per tal com les oscilacions a l'en¬
torn del canvi de 39, són escasses i de
poca importància. Manca saber si una
continuació excessiva d'aquesta situa¬
ció pot fer-se sentir d'una manera forta
damunt la nostra economia.
Pel que fa referència als mercats bur¬
sàtils nacionals la impressió general és
de paraliízació dels negocis. El diner
segueix retret, tal vegada esperant emis¬
sions de valors, que li ofereixin certa
garantia per a la inversió de cartera. A
Madrid i Bilbao ha decaigut l'entussias-
me que abans de les festes havien des¬
pertat les accions carrilaires. La depres- |
sió d'aquests tiíols ha tingut per conse¬
qüència la feixuguesa d'altres rotlles
que tanquen visiblement desorientats.
En el mercat de Barcelona els Fons
Públics, han mantingut llurs cotitza¬
cions d'una manera excel·lent i encara
han tingut bones millores, singularment
en les Amortizables lliures i en els del
3 per cent. Els Fons Municipals ben
disposats. L'única nota discordant i
digna de lamentar ha estat produida
pels titols de l'Ajuntament de Màlaga,
que afectats per les notícies publicades
per la fpremsa, relatives a la situació
econòmica que passa aquell municipi
han passat del seu canvi habitual de
102'50 a 97. Ens calen elements de ju¬
dici més grans, per veure si aquesta
baixa té un fonament seriós per tal
com un deficit de 400 mil pessetes per
un Ajuntament com el de Màlaga, el
pressupost deja qual és importantíssim
no és suficient per determinar la baixa
d'aquests dies.
El rotlle de carrils segueix ferm i
els mateixos símptomes presenta el de
valors industrials, especialment pels va¬
lors elèctrics. En el cercle d'accions in¬
dustrials, toma imperar l'activitat i
l'optimisme..Les accions Ford el balanç
de les quals ofereixen indiscutibles
perspectives satisfactòries pel seu ne¬
goci, han passat de 210 a 237 per tan¬
car a 230.
Les accions de Montjuic passen de
110 a 120. Igual les Ordinàries de Te¬
lèfons pugen de 113 a 124. Són busca¬
des a 226 amb progressos de 6 enters
les accions Gros i finalment les Núries,
segueixen fermes a 84.
En el mercat a terme els ferrocarrils
han perdut molt. Els Nord del canvi de
118 cauen a 114 per refer-se fins a 115.
Els Alacants i Andalusos han actuat en
forma més moderada. Orenses cotitzen
optimistes a 33 en vigilies de la junta
d'accionistes. Un altre valor digne de
especial menció és la Chade que del
canvi de 680 ha pujat a 708 estimulat
per importants compres del mercat
suís. Al final queden a 695 sense palesar
fluixesa en els canvis. Les Filipines,
han quedat aturades a 442 malgrat tenir
fixar pel primer de maig el cupó fixe
de 35 ptes. Explosius i Gas amb poc
negoci. Rif perd l'impuls que el portà
a 127 i tanquen a 125. Paralització en
Docks i Aigües aixi mateix en valors
carbonífers. Finalment les accions Co¬
lonial presenten símptomes visibles de





Fa alguns dies que per la Premsa de
Barcelona ha estat anunciada, pel pro¬
per mes de juny, la Peregrinació a
Lourdes que tots els anys organitza
amb tant bon èxit l'Hospitalitat Dioce¬
sana de Barcelona.
Hi ha l'entera confiança de que
aquest any la peregrinació es complirà
com s'han complert les dels anys pre¬
cedents, donades les bones condicions
que s'ofereixen i és de creure que els
peregrins seran nombrosos encara que
el viatge sigui llarg i costós i per part
de molts exigeixi seriosos sacrificis.
Es cosa ja sapiguda que els peregrins
han d'observar els bones costums i bo¬
na cultura durant el viatge i estada a
Lourdes. La qualitat de peregrins els im¬
posa l'obligació de portar a Lourdes
un veritable esperit d'oració i de peni¬
tència. Emprendre aquest viatge amb
un pensament de curiositat, de passeig
distret i de turista, seria una errada. Els
veritables peregrins segueixen amb re¬
gularitat i piadosos sentiments els exer¬
cicis que allí es practiquen; assisteixen
als divins Oficis; escolten la paraula de
Déu amb gran esperit de fe; prenen
part en els cants de la peregrinació; fan
devotament el Via-Crucis; preguen ala
Gruta i davant les piscines; assisteixen
a les solemnes i enternidores proces¬
sons del Santíssim Sagrament, pregant
per la curació o millora dels pobres
malalts i s'acosten al Tribunal de la Pe¬
nitència i a la Santa Taula amb les mi¬
llors disposicions de contrició i fervor.
Mataronins: Lourdes és la terra pri¬
vilegiada de Maria; divuit vegades la
"erge Immaculada s'hi és apareguda
revestida d'esplendors celestials; Lour¬
des és el lloc on la Reina del Cel crida
les multituds. A Lourdes passen amb
abundó la misericòrdia, el perdó i les
gràcies de tota mena. Lourdes és el país
dels miracles: curacions i conversions.
Anem, doncs, a Lourdes.
Anem a portar a la nostra Mare l'ho¬
menatge de la nostra pietat filial. Anem
a exposar-li les nostres necessitats per¬
sonals, les de nostres famílies, de nos¬
tres amics, i demanar-li el socors de la
seva maternal protecció. Anem a pre-
gar-H pels nostres malalts, la curació o
la resignació cristiana i la força moral
que necessiten. Anem a pregar-li per la
Santa Església, pel Sant Pare i per la
nostra Pàtria.
Aquestes intencions són interessants
i sèries pels peregrins; nostres cors de
catòlics no se'n poden pas desinteres¬
sar. Anem a recitar a la Gruta als peus
de la Verge Immaculada, la lletania de
les seves lloances i dirigir-li nostres hu
mils súpliques. En Maria Déu ha posat
la plenitud de tot bé; aquesta Mare di¬
vina disposa de tots els favors del Cel;
i la voluntat de Déu és que tots els seus
benfets, ens siguin concedits per Mária;
anem doncs a Ella amb amor i confian¬
ça ja que és tan poderosa i tan bona.
Trens des de Barcelona.
Bitllet B. per via Port-Bou.
Sortida el dia 30 de juny matí.
Arribada el dia 5 de juliol matí.
Preus: Déclassé, 70 ptes., més 800
francs; 2.* classe, 50 ptes., més 500
francs; S."* classe, 35 ptes., més 310
francs.
Bitllet H. per via Canfranc amb esta¬
da a Saragossa a l'anada i per via Puig¬
cerdà a la tornada.
Sortides els dies 28 i 30 de juny al
matí.
Arribades els dies 5 i 7 de juliol a la
nit.
Preus: 1.® classe, 125 ptes., més 800
francs; 2.* classe, 95 pessetes, més 500
francs; 3." classe, 65 ptes., més 325
francs.
Tots aquests preus comprenen: ferro¬
carril, manutenció en ruta, estada a
Lourdes, propines, funcions religioses,
insígnia, llibre-guia, passaport i subs¬
cripció a la revista Lourdes durant un
any.
Queda oberta l'inscripció de pere¬
grins en la ja coneguda delegació de
nostra ciutat, carrer de Sant Francesc,
n.® 10, 2.on pis.
Les inscripcions s'efectuaran mitjan¬
çant l'enírega de dues fotografies de ta-
many 3 x 3 de cada peregrí que s'ins¬
crigui.
En l'acte de l'inscripció es pagaran
les pessetes que importí la classe del
bitllet que s'escolleixi.
La Junta adverteix als senyors pere¬
grins que fins el dia 31 de maig procu¬
rarà atendre tota demanda respecte a la
formació de grups en tren i hotel; pas¬
sada aquesta data no podrà admetre




El nou local d'«Acció Catalana»
Dissabte a la nit obrí les portes el
local on s'ha instal·lat «Acció Catala¬
na», situat en la casa número 45 de la
Riera, si bé encara està en constitiíció,
a fi d'aplegar les adhesions dels sim¬
patitzants amb el seu ideari, s'hi han
muntat les oficines i ja, de passada s'hi
estan fent els treballs preparatoris de
la reunió general en la qual s'han d'a¬
provar els estatuts i nomenar la Junta
Directiva.
Per tal de canviar impressions sobre
la tasca i propaganda de la nova enti¬
tat, vingueren de Barcelona els direc¬
tius d'«Acció Catalana», senyors Vidal
de Llobatera, Carrasco, Jover, Martí
Moníeys, Ordeig, Banús i Cabanyes,
així com comissions de Caldes d'Es-
trach, Vilassar de Mar i altres, els quals
foren rebuts per molts dels inscrits en
la representació de la nostra ciutat.
S'entaulà aviat una animada conver¬
sa durant la qual es fixaren diversos
punts de vista que segurament serviran
de partida per a l'actuació de la nova
associació.
Ahir foren repartides per tot Mataró
unes fulles advertint les persones que
desitgin adherir-se poden fer-ho de 7 a
9 del vespre en les oficines d'«Acció'
Catalana» instal·lades, com hem dit, en




lluro, 0 - Badalona, 4
Presenta el camp ilurenc a l'hora de
començar l'encontre un aspecte impo¬
nent amb tot i la forta vantada que feu
ahir. La espectació és molt justificada,
si es té en compte que res menys, es
juga un partit entre els dos onzés cos-
tenys.
Surten els equips, i anem anotant
que juguen per l'iluro Tarrós, Mas,
Blanes, Prat, Soler, Bonet, Coll 11, Mes¬
tres, Escàmez, Galtés i Serra, i pels vi¬
sitants Ros, Borràs, Rafa, QueroU, Font,
Cristià, Sangüesa, Bonal, Forgas, Gar¬
riga i Tejedor 111. Per dit arbitratge surt
el senyor Lemmel, a qui acompanyen
en el seu comès els senyors Armengol
i Camba, tots tres del Col·legi Català
d'àrbitres.
L'iluro surt contra pendent, però a
favor de vent que bufa amb bastanta
insistència, el suficient per deslluir l'en¬
contre.
De bones a primeres l'iluro posa els
nervis en tensió dels seus incondicio-
—He vist al carter que et feia una
abraçada. Què vol dir això?
—Que me l'havien enviada per cor¬
reu.
De Everybody's Weekly, Londres.
to eèfitímt






todas las ciudades del Centro y
■■■ Norte de Inglaterra ■■■
SERVICIO DIARIO
Se advierte a los Srcs. Exportadores, que disponen de una
nueva línea para enviar >us productos a Inglaterra. Este
servicio, que se realiza dos veces al día, permite exportar
en condiciones excepcionales las patatas, frutas y demás pro-
ductos^que no admiten demora, a Londres y ciudades del'
Centro y Norte de Inglaterra : ; : :
Para toda clase de informes, dirigirse a a
SOCIÉTÉ de NAVBOATION A.U.A.
Estación Marítima, Dunkerque o a cualquier
agencia de
transporte s
nais, als quals se'ls fa creure amb la
possibilitat d'un resultat falaguer, per
quan es veu obligat el Badalona a cedir
el primer còrner, que Coll es cuida de
llançar, promovent un perill que Soler
remata amb un xut a tota marxa que és
blocat en apurada jugada per Ros, que
queda per efecte de la deturada abraçat
a terra amb la pilota. L'emoció de la
magna jugada queda al instant esvaïda
per una perillosa avançada del belluga¬
dís Sangüesa, que és malmesa per ell
mateix al tocar amb les mans la pilota,
quan aquesta es trobava dins l'ària de
l'iluro.
Contraataca l'iluro per la seva ala
dreta, i Rafa es veu obligat per dues
vegades a tirar la pilota a «out», come¬
tent un «faut» a Coll, que l'àrbitre dei¬
xa sense càstig.
Cau prop dels dominis ilurencs una
pilota alta, que és interceptada amb la
mà dreta per Porgas (no es xiula res), es
tira aquest oportú jugador d'una revo¬
lada, i d'un potent xut ras, bat la porta
de l'iluro, essent poc amatent En Tar¬
rés en llançar-se. Primer gol. Hem de
remarcar que aquest gol fou acollit amb
entusiasme pels entusiastes del Badalo¬
na?
Es promou el segon còrner contra
els blaus, que no té cap efecte. Soler,
incansable, intenta fer per tots els mit¬
jans al seu enorme esforç, fer moure
als seus davanters, que no logren lligar
bé les jugades, mantes vegades desba¬
ratades pel vent.
Oaltés és retirat per uns minuts, per
efecte d'una forta topada, però surt tot
seguit, per rematar el tercer còrner que
es perd a kik. També passa l'iluro un
instant molt apurat, salvant-se per «xam¬
ba» d'un gol.
Per manca de velocitat perd En Coll
una pilota molt ben pessada per Soler,
que segueix essent l'ànima de l'equip,
donant a Escàmez ocasió de que xuti,
fent-ho desviat a fora.
Qaltés també tira a fora una pilota
que centrà Coll.
Es tira contra l'iluro el primer còr¬
ner, i a poc es tira el segon cedit per
Tarrés en bona estirada, però és anulat
per orsai de Sangüesa. Blanes treu un
gol segur amb la seva intervenció. L'i¬
luro obté altre còrner que no dóna cap
resultat, per indecisió dels jugadors lo¬
cals, desviant també en Qaltés una pi¬
lota fàcil.
No baden els de Badalona, i Tarrés
que el veiem molt insegur, intervé ara
segar en dues ocasions perilloses.
Oaltés, que és a qui se li presenten
més bones ocasions, en torna a malme
tre qna altra que ni pintada.
Altre còrner inútil en contra dels
blaus.
L'àrbitre xiula contra l'iluro una falta
comesa pels altres dins l'ària dels sus¬
tos, i es guanya una xiulada.
Tot seguit és tallada al més petit dels
Tejedors una perillosa avançada en de
clarat orsai, i es tornen a albirar espe¬
rances d'un empat merescut, quan en
Mestres fa topar al pal una pilota ben
dirigida, que és fínalmalment tirat a
kik. En Mas actua de providència per
treure un gol quasi segur de dins la
(porteria. Amb dues cbrners més contra
el Badalona fineix el primer temps, en
que l'iluro devia portar avantatge de
tenir els davanters més decisió en xutar
a gol.
Així que comença el segon, Qaltés
quasi obté gol.
Tejedor també perd una bona ocasió
4ie marcar.
Tarrés bloca bé un bon xut de Por¬
gas.
Córner contra els blaus i no té tam¬
poc cap profit, i van 8!
Free-kik per mans de Rafa i Soler ti¬
ra per damunt d'un mur de jugadors,
passant la pilota a frec del travesser.
Prat és entrat per dos jugadors i té
d'ésser assistit. Sangüesa està a punt de
provocar un disgust a Tarrés que és
evitat per estar en orsai. •
Qarriga s'interna, ningú li sap barrar
el pas i ell i la pilota entren a la porta
sense que Tai rés hagi fet res.
No es fa esperar el tercer gol: en re¬
collir Porgas un «aut» mal allunyat, xu¬
ta travessat i marca.
L'iluro es desorienta i el Badalona es
creix i domina, i el fruit d'aquest domi¬
ni produeix el quart gol, que assoleix
l'oportú Porgas en recollir de rebot la
pilota que anà a la porta pel lloc opo¬
sat en que es trobava el porter, que no
pogué fer res per impedir-ho.
Sense res més de remarcable fineix
l'encontre. Ni l'iluro ni el Badalona
(amb tot i el seu copiós resultat ens
convenceren. Queda filmat l'.esperat en¬
contre. Si aquest mereix algun comen¬
tari, el company «Limen» el farà amb
la seva acostumada imparcialitat.
A S. T.
Casa particular d'inmillorables
referències, acceptarà dispeser a
tot estar. Tracte familiar.




Ahir tingueren fi amo gran brillante-
sa els actes que s'han celebrat en aquest
important centre d'ensenyament amb
motiu de complir-se.el vint-i-cinquèani¬
versari de la seva fundació í en honor
del Beat Joan Bosco, fundador de la
congregació.
Un nombre molt crescu; de fidels
assistí als actes religiosos del matí els
quals es descabdellaven amb gran so¬
lemnitat.
A la una del migdia es celebrà el
banquet. Ocuparen la presidència amb
el Rdm. senyor Inspector D. Josep Ca-
lassanç, l'alcalde senyor Aranyó, el ti¬
nent coronel d'Artilleria, el jutge de 1.
instància senyor Ciges i altres autori¬
tats locals. També prengueren seient a
la taula el Rnd. P, Rector de les Esco¬
les Pies, Qermans Maristes i represen
tants del clergat local, d'associacions,
de la Premsa local i gran nombre de
invitats.
El dinar, que fou molt ben servit per
l'Hotel Orient de Barcelona, transcor-
regué entremig de gran animació, Amb
molt bon encert, al final, sortosament,
no hi hagué discursos.
Els invitats recorregueren totes les
dependències del magnífic Col·legi sa¬
lessià i després assistiren al festival que
tingué lloc en un dels patis, ornat ex¬
pressament per a aquell acte.
El festival s'ajustà en un tot al pro¬
grama que vàrem publicar dissabte.
Tots els números foren molt aplaudits
i celebrats. Llàstima que el vent moles¬
tés un bon xic.
Felicitem cordialment els religiosos
organitzadors de les festes per l'èxit
que han assolit i agraïm les atencions
que tingueren ahir pel representant del
Diari de Mataró.
Totes les senyores prefereixen




per posseir aquesta casa






i tots els preus.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 28 d'abril de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
I Altura llegida: 748 6—745'
'Temperatura: 181—18*1
Alt. reduïda: 7467—743'1




























Classe; K Ni Ci — K Ni Ci




Estat del cel: MT. — CT.
Estât de la mar: 2 — 4
L'observador; Joan Roura
—No tingui de qualsevol manera els
discs fonogràfícs, guardi'ls en àlbums
PARLPHON i els tindrà sempre a ma
i protegits de cops i ratlles.
N hi ha de 25 i 30 c/m i són per a 12
discs.
Casa Soler} Riera 70.
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INTERCANVI : NOMENAMENT DE REPRESENTANTS
dirigir-se al delegat d'aquesta ciutat
Emili Comas i Rossell, Sant Llorenç, 24
La diada de la Patrona de Catalunya
transcorregué plàcidament en la nostra
ciutat. La intensa boira de la tarda i nit
anteriors fou escombrada abastament
per un vent fred i molest que no con¬
vidava gaire a passejar.
En els temples, principalment en el
de Santa Anna tingué lloc la festa reli¬
giosa amb gran esplendor, tal com s'es-
cuu per a honorar tan excelsa Regina,
Mare amorosa dels catalans.
La piadosa processó del Combregar
general va recórrer, de bon matí, els
carrers de la ciutat per a portar la Co¬
munió als malalts de l'Hospital, tradi¬
cional costum de l'Església en el primer
diumenge que segueix la Pasqua flo¬
rida.
^ Els Salessians celebraren amb tota
solemnitat les noces d'argent del Col-
legi establert a Mataró, aplegant gran
nombre d'amics de llur Obra.
Els valents associats a «L'Anella d'or»
organitzaren ballades de sardanes que
es descabdellaren a les onze del matí i
a les deu de la nit en la Rambla del
Duc de la Victòria.
A la nit, en minvar el vent, espurne¬
jà un xic.
—El millor pà i el més econòmic es
el RICO,
S'elabora amb barretes de 25 cèntims
en les forneries de FRANCISCO RAU-
RICH, carrer de Catalunya, 4, i La Vie¬
nesa, Palma, 23.
—Es un gust, el servei de la casa
Rodón, Riera, 61 per plisats i calats;
entregant-li el gènere a la tarda, el dia
següent al mati ja vos el retornen en¬
llestit, amb tota perfecció.
Els organitzadors del, romiatge a
Montserrat que tindrà lloc el proper
diumenge, presidit pel Sant Crist de la
Purissima Sang de la Parròquia de
Santa Maria, ens preguen fem avinent
als nostres llegidors, que s'ha pogut
obtenir de la Companyia ferroviària
una pròrroga en el termini d'inscripció
que finirà el dia 1 de maig.
Al mateix temps, interessa fer cons¬
tar que contràriament als rumors que
s'han fet córrer, no hauran d'anar se¬
parats els homes i les dones.
Convé que els qui pensin agregar-se
al romiatge, trametin, com més aviat
millor, la seva inscripció.
DEMANEU XOCOLATA "REOINA"
Marca de garantia
—El dia l.er de Maig, és diada per
fer excursions. Recordeu que a La Car¬
tuja de Sevilla podreu trobar escude-
llometres, fiambreras, plats, i tota classe
d'estres d'alumini com també xarxes
per senyores i senyoretes.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Impremta Minerva, que repetidament
ha acreditat el seu bon gust, ha fet una
tria molt esmerada de Estampes i Car¬
nets per Recordatori de Primera Co¬
munió. Dotzenes i dotzenes de models,
tots bonics i de preus diferents, estan
all! a la disposició dels interessats.
Seguint el camí per posar la música
selecte a preus populars, PARLOPHON
ha editat la quinta simfonia de Beetho¬
ven en quatre discs grans en un luxós
àlbum al mòdic preu de 50 pessetes. La
artística execució per la gran orquestra
de l'òpera de Berlin baix la direcció
del eminent mestre Josef Rosenstock,
vàries vegades director de la Metropo¬
litan Opera de Nova York i de la Staats
òpera de Berlin, i la inimitable impre-
sió electrodinámica satisfan al més exN
gent.
Vingui a sentir-la. Casa Soler, Rie¬
ra 70.
—S'ha perdut colom «figure»} s'a¬
bonarà el seu import en portar-lo «1
carrer de Santa Teresa^ 48,
diari DE MATARÓ
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Notícies de derrera l:ior€à
Informació óe l'AQóncla Fabra per conferències íelefòniciues
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 28 d'abri
de 1930:. . .
Les baixes pressions constitueixen un
cicló ben definit el centre del qual es
troba situat al Qolf de Biscaia determi¬
nant temps de xàfecs i tempestes a la
Península Ibèrica i migdia de França.
Les màximes quantitats de pluja caigu¬
da aquesta nit han estat de 30 litres per
metre quadrat a Burgos, 28 a Saragos¬
sa, 14 a Santander i 10 a València.
La depressió esmentada tendeix a in-
ternar-se al nostre continent per motiu
del qual es generalitza el mal temps a
la meitat meridional d'Europa.
Les altes pressions estan situades al
Nord d'Escòcia produint bon temps al
Nord d'Europa i costes de l'Adriàtic.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Pel Sud de Lleyda i interior de Ta¬
rragona està el cel amb pocs núvols.
En canvi pel restant del país la nuvolo-
sitat és general plovent des de Manresa
i Girona fins el Pirineu.
Les màximes precipitacions registra¬
des durant les darreres 24 hores han
estat de 16 mil·límetres a Capdella, 12
a Tremp i 10 a Pobla de Segur i Santa
Margarida. A l'Alt Pirineu es registren
nevades.
Una nota del Governador
El Governador civil ha facilitat una
llarga nota dient que no està disposat a
permetre cap més manifestació que al¬
teri la pau i l'ordre a Barcelona.
També diu que no autoritzarà cap
més rebuda i actes d'homenatge com
els que s'estan preparant.
Les despulles mortals del P. Faura
A bord del vaixell «Lleó XIII» ha
arribat el cadàver del Pi Faura, jesuïta.
Al moll hi havien representacions de
totes les autoritats. Tot seguit s'ha efec¬
tuat l'enterrament fins a l'església dels
pares jesuïtes i el cadàver ha quedat di¬
positat a la cripta d'aquella església fins
el dia 24 de maig que s'efectuarà el
trasllat al poble de Artés.
El dia 23 es celebrarà una sessió ne¬
crològica.
Protestant dels fets de dissabte
Una comissió d'individus presents a
l'acte d'arribada de Compte ha visitat a
l'Alcaldia i al President de la Diputació
per a protestar dels actes comesos per
la policia.
El senyor MaUiquer s'ha traslladat al
Govern civil per a trametre la protesta
ai general Despujol.
Detinguts en motiu d'aquells fets
El Jutjat de l'Audiència que instrueix
el sumari pels fets del passat dissabte,
ha près declaració als detinguts amb
motiu d'aquells successos.'
Viatgers
Han arribat 240 turistes alemanys
procedents de Palma de Mallorca.
Procedents de Roma han arribat 93
pelegrins.
De l'emmetzinament d'una criatura
Ha estat posada en llibertat Pura
Cadaiga darrerament detinguda com a
suposada autora de l'emmetzinament de
una criatura.





A les 11 del matí d'ahir tingué lloc en
^ Teatre de la Comèdia l'acte en queD. Melquiades Alvarez, cap del partit
reformista, havia de definir la seva si¬
tuació en el moment polític actual.Les portes del teatre s'obriren a les
yi30 del mati i poc després començà a
cmp enar-se de públic, en que figura¬ven les més destacades personalitats po¬lítiques i no cal dir tots els elements
coneguts del partit reformista. A l'es-
cenari, junt a l'orador, es trobaven els
senyors Alvarez Valdés, Pedregal, Uña,
^nlueta, Pittaluga i altres personalitatsde províncies.
En llotges i altres localitats es troba-
ven el senyor Sanchez Querrá amb la
^va família, Comte de Romanones,
de Lema, Dr. Marañón, Bur-
fni \ Alcalà Zamora, Bergamin,
Prieto, Miquel Villanueva, Lla-
on ^^di^dz De Lugo, Clemente de Die-
Fi ♦ ^ Blanco i molts d'altres.
Sí» estava totalment ple, veient-nombroses senyores i senyoretes.Al avançar el senyor Melquiades Al-
Pdr a parlar fou saludat amb unacalurosa ovació,
Agraeix els aplaudiments, tem de¬
fraudar esperances, s'excusa en la exis¬
tència de la censura de no haver parlatabans i anuncia que definirà sense re¬
serves la seva actitud.
Recorda el programa reformista, quetenia com essencials les idees de lli¬
bertat i de democràcia i com secundà¬
ries les formes de govern. El partit va
actuar en harmonia amb aquestes idees,
declarant que actuaria amb la monar¬
quia si el Rei no era obstacle i contra
la monarquia, si aquesta volia imposar
el seu propi interès (grans aplaudi¬
ments). I continúa:
«El eje vital de nuestras ideas era la
soberanía nacional encarnada en el
pueblo, verdadera magestad ante la
cual tiene solamente un valor precario
y circunstancial todas las demás ma-
gestades. (Aplaudiments). Ni favores
cortesanos a la muchedumbre ni adu¬
laciones a los reyes (Aplaudiments).
Viene la Dictadura, encarnación de
un poder arbitrario y faccioso que tie¬
ne su origen en la deslealtad militar y
que se ha mantenido en el poder du¬
rante seis años, según ella misma de¬
claraba, por contar con la confianza de
la corona. Temo que la historia nos cu¬
brirá algun dia a todos de oprobio por
haberla sufrido, ya que no reconozco
que la Dictadura haya hecho ningún
bien al país. La Dictadura conculcó to*
dos los derechos; deshonró al Ejercito,
castigó a los inocentes y persiguió a los
más ilustres representantes de la inte¬
lectualidad española (aplaudiments). La
Dictadura labró además las ruinas del
país. Lástima grande que las fuerzas
conservadoras no se dieran cuenta que
aquel gobierno que apoyaban era el
más perturbador y anárquico que exis¬
tió a la nación (aplaudiments).»
Explica la seva actuació contra la
dictadura.
«La dictadura ha producido una ca-
cástrofe en el regimen parlamentario y
engendrado una serie de responsabili¬
dades que no deben quedar impunes.
Al hablar de responsabilidades debe¬
mos comprenderlas todas. Hay respon¬
sabilidades de gestión que pueden te¬
ner gran importancia; pero hay tam¬
bién las responsabilidades políticas
que no pueden limitarse a los minis¬
tros ni a los servidores de la Dictadura,
sino que por espíritu de justicia, debe
llegarla todas las autoridades, incluso a
las magistraturas más augustas (Qrans
aplaudiments).
Se afirma que la Magestad Real, está
siempre a cubierto de responsabilida¬
des. A esta doctrina he de añadir yo al¬
gunos escolios. Es indudable que en
régimen constitucional puro, el Rey no
puede hacer nada sin el refrendo minis¬
terial. Cuando un Rey es esclavo de la
Constitución, no puede, como dicen
los ingleses, ni cometer pecados, ya que
apenas le queda libertad para el mal.
Pero estos monárquicos no se dán
cuenta de que se trata aquí de respon¬
sabilidades por actos derivados de la
dictadura, durante la cual la Constitu¬
ción no existió. Esta falta de quien, en
un acto de demencia suicida, ha rasga¬
do la constitución, sin comprender que
ella, aun con sus deficiencias, es el ba¬
luarte de sus responsabilidades, y que,
cuando el baluarte se desmorona, la
Magestad queda en medio de la plaza
pública (grans aplaudiments). Cuando
la Constitución desaparece, el poder
que en ella se asienta sufre una inte¬
rrupción y todos los poderes son ejer¬
cidos por el Rey y le colocan a él en la
obligación de ser el único responsable
ante el pueblo (molt bé).
Estos ministros que ahora quieren
salvar al Rey, siendo así que no fueron
más que secretarios de despacho, no
tienen otras responsabilidades que las
de cualquier funcionarlo que no cum¬
ple con su deber.
En régimen constitucional puro no
puede discutirse al Rey. Pero cuando
el Rey se coloca fuera de las leyes, es
discutido siempre, por muy alto que
esté, ya que nunca lo está tanto, como
la soberanía popular. Recuerdo que el
Rey Jorge V de Inglaterra fué discutido
con ocasión de haber querido influir
respecto a la suerte de un proyecto
constitucional. Se dijo de él que era un
traidor y la Cámara de los Lores de¬
claró que el acto realizado por el Rey
era un acto atentatorio contra la sobe¬
ranía nacional. Y sin embargo, no se
hundió nada ni pasó nada. ¿Por que no
se puede hacer aquí lo mismo?
Circulan dos versiones con respecto
al nacimiento de la Dictadura: Una se¬
gún la cuál aquella fué exclusivamente
una sedición militar de la cuál la Coro¬
na fué la primera víctima. Esta versión
no la cree nadie. Otra versión supone
que en las alturas había desde hace
tiempo una marcada hostilidad contra
el régimen constitucional y parlamen¬
tario. Un ilustre expresidente del Con¬
sejo nos dice en un libro cómo después
de haber jura'do la constitución mani¬
festó el Rey un deseo de poder perso¬
nal incompatible con el texto jurado.Otro escritor publica documentos en
los que se demuestra que un mes antes
de la Dictadura el Rey tenía el propó¬
sito de realizar un acto igual al que rea¬
lizó después Primo de Rivera. Esto
lo dicen dos columnas de la Monar¬
quía. ¿Tiene algo de particular que los
enemigos dt ésta se aprovechen de es¬
tos testimonios y digan que el Rey es
incompatible con el régimen constitu
cional?
Surgió la Dictadura y se dió el triste
espectáculo de que aquél gobierno sin
auxilio de nadie, con el Rey ausente eu
el momento en que su presencia era
necesaria para afirmar la destitución de
los sediciosos; se dio la triste ironía de
que las llamadas por teléfono a San Se¬
bastián no contestasen más que con
evasivas y de que por el mal estado de
los caminos, el Rey no pudiese llegar a
Madrid con la prontitud que era nece¬
saria. ¿Tiene algo de particular que
después de ésto se vea el propósito de¬
liberado de infundir alientos a la rebel¬
día?
Ocurría además que en las alturas
existían vacilaciones que no se sabía a
donde inclinarse si al lado del gobier¬
no, como era el deber o al lado de los
rebeldes, como querían sus aficiones.
Al día siguiente una alta autoridad mi¬
litar de Madrid manifestaba que la
guarnición de la Corte estaba a la dis¬
posición exclusiva del Rey. Que desva¬
rio: El Ejércifo se negaba a servir al
Gobierno y se colocaba al lado del Rey,
convirtiéndose en una despreciable
guardia pretoriana. (Aplaudiments).
Al día siguiente el caudillo de la re¬
belión era llamado a Madrid, después
de ser despedido en Barcelona por un
grupo político que se hizo la ilusión
candorosa de que con la Dictadura
triunfarían sus aspiraciones. Y después
de la bendición apostólica del Obispo
de Barcelona, el Rey le entregó el po¬
der. Hizo esto sin guardar respeto nin¬
guno a la Constitución. Pocos días
después el mismo Rey declaró que en
realidad había existido una cierta vio¬
lación de la Constitución, peró. se dis¬
culpó diciendo que lo había hecho por
amor a España y para evitar una lucha
en el ejército. Admito la disculpa pero
pregunto: ¿Hubiera hecho el Rey lo
mismo si el Ejército hubiese tremolado
la bandera republicana o el ideal de
otra dinastía? Seguramente no. Y si es¬
to es indudable, es indudable también
que facilitó el triunfo de la rebeldía,
ofreciéndola en holocausto, una Consti¬
tución que era el patrimonio de todos.
Ved, pués como se está delimitando
una responsabilidad engendrada por el
deseo de poder personal. Deseo peli
groso por que es incompatible con las
monarquías modernas. No concibo se¬
mejante desvario, lo concibo en Fer¬
nando Vil que había nacido Rey abso¬
luto. Pero no se concibe en un Rey
constitucional, que si ciñe la corona es
precisamente por haber jurado la Cons¬
titución. Solo una demencia suicida pu¬
do llevarle a desgarrar el único libro
de su legitimidad histórica. (Aplaudi-
mento).
No diréis que no soy imparcial.
(Aplaudiments).»
Refereix després l'orador la visita
que ell i el comte Romanones, com a
presidents de les Cambres, varen fer al
Rei.
«Ahora bien, se pueden exigir las
responsabilidades? Muchos opinan que
no. Yo creo sin embargo que sí, aun¬
que le párezca que no al actual jefe del
partido conservador, que no opina de
la misma manera que el que hasta hace
poco fué el jefe de los conservadores.»
(El públic tributa una gran ovació al
senyor Sánchez Querrá que es troba
en una llotja, el qual es veu obligat a
aixecar-se per agrair la manifestació).
«Pero es difícil—continua dient el
senyor Alvarez—exigir las responsabi¬
lidades en unas Cámaras elaboradas
con arreglo a la actual Constitución.
Como pues hacer efectivas estas res¬
ponsabilidades? A mi juicio es fácil. Lo
primero que hay que hacer es decir
que la Constitución no existe, porque
desapareció bajo, la Dictadura.
¿Qué hay que hacer? Pués elaborar
un nuevo Código fundamental qué re¬
gule la forma de gobierno y sus insti¬
tuciones políticas de forma que nadie
pueda substraerse a la voluntad del
país. Uua Asamblea soberana ante la
cuál la Corona y las demás institucio¬
nes tendrán que aguardar su acuerdo
para cumplirlo y obedecerlo. Mientras
el Poder constituyente actúe como tal,
el Rey no puede disolver aquellas Cor¬
tes ni puede imponer su veto. Tiene
que estarse en Palacio esperando la
nueva Constitución para firmarla, si le
parece bien; para abdicar, si no esiá
conforme con ella,
En estas Cortes Constituyentes es
donde se puede exigir y sancionar las
responsabilidades políticas, pero las
responsabilidades políticas tienen una
gradación determinada, que a lo me¬
jor, no consiste en cortar la cabeza al
que simboliza la autoridad mayor; pue¬
den ser desde la crítica hasta aquella
sanción que consiste en privar de de¬
terminadas facultades y prerrogativas
que puedan ser peligrosas en quién se
siente inclinado al logro del Poder per¬
sonal. (Qrans rumots^
El Sr. Alvarez: Comprendereis que
no lograreis desviarme de mi discurso.
Soy hombre de la calle que no me rin¬
do a exigencias. Respetad a quien por
representar un partido tiene el deber
de hablar con toda sinceridad.
Las sanciones pueden ser discutidas
de distinta naturaleza.
Con una Monarquia regida por una
Constitución que permita las posibili¬
dades del ejercicio de un poder perso¬
nal, nosotros somos incompatibles. No
tan solamente declaramos que subsis¬
ten los obstáculos tradicionales, sino
que negamos que puedá convertirse en
órgano del país.
Declaramos que no es posible vol¬
ver al estado anterior, porque desde el
momento que la Corona usurpó el po¬
der a las Cortes destrozó la totalidad
de la Constitución. Declaramos que en
el momento actual solo servimos a un
poder constituyente que se logre por
medio del sufragio universal, garanti¬
zado con toda clase de medidas. (Ru¬
mors).
El Sr. Alvarez: No me interrumpáis,
ya que con ello no dáis pruebas de ma¬
yor talento.
Todos, monárquicos y republicanos,
coincidieron en su día que estas Cortes
Constituyentes eran las indicadas para
sacar un Estatuto que señalara los des¬
tinos de España. Por qué ahora no es-
tais de acuerdo con esta teoría? Creeis
que.es el momento de la Revolución?
(Veus, Si, si. Es promou un formidable
escàndol que dura alguns minuts).
Fet el silenci, Melquiades continua:
«Si entonces estabais conformes te-
neis que estarlo ahora. Todo el mundo
estará en la obligación de respetar lo
que de estas Cortes Constituyentes sal¬
ga, sea lo que fuere.» (Una veu: «Que
vais a votar, vosotros. República o Mo¬
narquia? En aquest moment es donen
crits contradictoris i alguns moris. Es
promou un grandiós escàndol.)
El Sr. Alvarez: «Ni vivas ni mueras,
ni exaltaciones a mi persona, que no
merezco, ni censuras de las cuales no
quiero ser víctima. Como el partido
reformista está formado de monárqui¬
cos y de republicanos, el dia de las
discusiones doctrinales los monárqui¬
cos votarán con la Monarquía y los re¬
publicanos con la República. Cada
cual según su conciencia.» (Es repro¬
dueix l'escàndol).
5,30 tarda
El Cap del Govern
Ha conferenciat llargament amb el
general jordana.
A les dues de la tarda ha dit als pe¬
riodistes que s'havia enterat dels temes
del diseurs del senyor Prieto en el Ate¬
neu. Referint se a les denúncies que
formulà, ha manifestat que els Tribu¬
nals intervenen per aclarar-les. En
quant al que s'ha fet a l'Ateneu contra
la llei, el Govern pendrà disposicions
per impedir que es repeteixi
Ha anunciat que els Reis tornaran a
Madrid probablement el dia 13, i que
l'Alt Comissari del Marroc marxa avui
vespre a l'Africa.
Referint-se al discurs de Melquiades
Alvarez, ha trobat que és un dels pocs
homes que poden col·laborar en el go¬
vern del país. Ha acabat desmentint els
rumors de crisi que havien corregut.
El ministre de la Governació
Ha manifestat que ha rebut la visita
de la junta del Ateneu, a la qual ha cri¬
dat per donar-li el consell de que im¬
posin la seva autoritat en aquella casa i
impedeixin tota mena de desordres.
Ha anunciat q^ue té redactada una no¬
ta relativa a les denúncies que fa «El





KARACHI, 28.—Ha començat el
boicot contra els teixits estrangers.
Per inauguració s'ha fet una gran
manifestació a la qual han concorregut8.000 persones. La manifestació ha re¬
corregut els principals carrers de la
ciutat portant el mig, tres carros carre¬
gats amb teixits estrangers als quals,
en acabar-se la manifestació, es calà foc
en mig de i'eiitusias:ne de la multitud.
SIMLA (Índia), 28.—El virrei hs
anunciat que anava a ésser posat de
nou en vigor el reglament de premsa
de 1910 per tots els delictes de imprem¬
ta que es cometin per excitació a la de¬
sobediència i rebel·lió.
BOMBAY, 28.—A Chavara, el mahat¬
ma Gandhi h^ pronunciat un nou dis¬
curs dient que s'hauria considerat com
molt feliç en,saber que havia estât mort
o executat el primer dels seus partida¬
ris que ha estat privat de llibertat.
Ha dit que amb la sang que farien
vessar els invascr^, encara s'afirmaria
més la voluntat de la índia en ésser
lliure i per això havia d'esperar amb
goig Íntim, la nova de la primera exe¬
cució dels seus partidaris per les forces
d'ocupació.
L'assassinat de Kuhlmann
MEXlC, 28.—Com a conseqüència
del salvatge assassinat de l'arqueòleg
noruec Dr. Kuhlmann que va éssert
mort a cops de roc per uns indis su-
perticiosos, les autoritats han detingut
vuit indis, els quals es creu que seran
jutjats sumarissiíiament i executats.
Kutiepoff encara viu
BELGRAD, 28.-El general Miller
que substitueix el general Kutiepoff,
com cap de les associacions d'oficials i
soldats russos a l'estranger, ha declarat
que el general Kutiepoff encara viu.
Creu el general que els soviets tracta¬
ran de fer declarar al seu presoner el
nom dels principals caps del moviment
antibolxevic a l'estranger. Miller negà
que es tracti d'organitzar un moviment
contra les ambaixades soviètiques a
l'estranger.
A la Cambra francesa
PARIS, 28.—Ahir quedà aprovat a la
Cambra el projecte de desgravacions
fiscals amb els vots de tots els diputats
llevat del dels socialistes.
També va ésser aprovat el projecte,
d'assegurances socials que començarà
a regir el 1 de juliol.
Ambdues lleis han passat al Senat
on foren aprovades amb lleugeres mo.
dificacions.
Ambdues Cambres han acabat llurs
sessions començant les vacances de
Pasqua, que S'havien retardat amb mo¬
tiu de la discussió d'aquests projectes.
Banda antifeixista
ROMA, 28.—Els diaris donen nom¬
brosos detalls sobre la detenció de la
banda de terroristes, autors de l'atemp¬
tat contra el Popolo di Trieste.
La banda es feia dir «grup antifeixis¬
ta i dinamiter» i cadascun dels seus
membres tenia l'obligació d'organitzar
atemptats contra personalitats feixistes.
S'assegura que els detinguts seran
jutjats pel tribunal especial contra la
seguretat de l'Estat i que es dictaran
penes molt severes.
Tots els detinguts tenen entre 19 i
30 anys.
Arribada dèl Zeppelin
FRIEDRISCHAFFEN, 28. — A les
4'20 de la matinada d'ahir, el Graff
Zeppelin va entrar al seu hangar, sense
incidents.
MUNICH, 28.—S'anuncia que si les
circumstàncies atmosfèriques ho per¬
meten, el Graf Zeppelin realitzarà un
vol sobre els Alps bàvars i especial¬
ment sobre Oberamengau, amb motiu
de representar-s'hi la famosa passió,
cerimònia que porta a aquesta pobla¬
ció una gran quantitat de turistes. Es
calcula que Oberamengau serà enguany
visitat per 320.000 persones.
FRIEDRISCHAFFEN, 28.-L'anun.
ciat viatge del Graf Zeppelin a l'Amè¬
rica del Sud tindrà lloc gairebé de se¬
gur, el 18 de maig.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. Arnús Qsrf»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos . . , . , 3l'75
Belgues or 112 70
Lliures esterlines . .... 39'22
Lires ......... 42'20
Francs siussos. ..... 15645
Dòlars 8 065
Pesos argentins ..... 3'11
Marcs





Amortitzable 5 '/o 93'50
Amortitzable 3% 00 00
Nord 11650
Alacant 106'40




Impremta Mloerva» — Mataró
4 DIARI DE MATARÓ
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJl.
M9 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dillunss, 28 d'abril
21'GO: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Parí del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes i
valors. Tancamentdel Borsí de la tarda.
21'05: Revista festiva en vers, escrita i
recitada per l'actor i autor J. Montero.
21'20: Concert de sardanes per la Co¬
bla Barcelona. 22'00: Notícies de Prem¬
sa. 22'05: Concert a càrrec de la sopra¬
no Carme Qombau. Informació d'ac¬
tualitat referent a l'Exposició de Bar¬
celona. —23*30: Tancament de l'estació.
Dimarts, 28 d'abril
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.— Part del servei meteorolò
gic de Catalunya.—13'00: Emissió de
sobretaula. Sextet Radio. Informació
teatral i cinematogràfica. Informació
d'actualitat referent a l'Exposició de
Barcelona.—15 00: Tancament de l'Es¬
tació.—De 16 a 17: Sessió Radiobe-
nèfica.— 17'30: Obertura deJ'Estació.
Cotitzacions dels mercats internacionals
i canvi de valors. Tancament de Bor¬
sa.—18'05: Sessió femenina.—18'30:
Notícies de Premsa. Tercet Ibèria. 19'ÛO;
Tancament de l'Estació.
aiKassssaEBSB
JA HEU EXAMINAT ELS NOUS MODELS DE MÀQUINES D'ESCRIÜRE
111
Es el producte de rexperíència de la fabricació de
més de 30 anys. Es fabricada emprant el mi¬
llor material en sa major part Alemany. Reuneix to¬
tes els aveníatges de les millors màquines Alema¬
nyes i Americanes, però amb línies més elegants.
N'hi ha prou amb un cop de ma per a desmontar el
carro amb que treballeu per a substituir lo per altre
per a treballs urgents.
Màxima senzillesa per a recanviar cl rodet tou per altre de major duresa, el qual vos permetrà obtindré un nombre de còpies clares i llegibles com
no fareu amb cap altra màquina d'escriure.
Un infant és suficient per a treure la conducció del paper, desmontar completament el carro i fins realitzar ell mateix la neteja.
Amb la MAQUINA TORPEDO suprimireu les neteges generals sempre molestes i enutjoses.
IMPREMTA MINERVA us convida a examinar les màquines TORPEDO en el seu estatge: Carrer de Barcelona, 13 - Mataró.
Demaneu fascicles i demostracions gratuites.
Representants exclusius: ALBIOL Gns. i Riera, S. L. - Passçig de Gracia. 42 - Barcelona
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ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gt$^lba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Pere mr. do¬
minic, Sant Paulí, b., i cf. Sants Hue i
Robert, abs.
QUARANTA HORES
Demà seran a Santa Maria per Ma-
tias Aparicio, en la capella dels Dolors.
A les 6, Exposició; a les 9, ofici. Ves¬
pre, a tres quarts de 7, Completes i re¬
serva.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a un quart de 7, trisagi;
a les 7, meditació.
A les 8, missa dels Tretze dimarts.
A dos quarts de 9, benedicció dels
rams pròpia del dia de Sant Pere Màr¬
tir i processó.
Vespre, a un quart de 8, rosari, visita
al Santissim; acabada la visita, últim dia
de la novena a la Verge de Montserrat.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera meditació.
Dimarts, a dos quarts de 9 del matí,
missa dels Tretze Dimarts a Sant Anto¬
ni de Pàdua.
Vespre, a dos quarts de 8, novena
a St. Jordi i cant dels goigs.





La Comisión Municipal Permanente,
en sesión de 14 de los corrientes, acor-
eó pavimentar con adoquines de los
llamados «zepelines» la cazada de la
calle Muralla de San Lorenzo, adjudi¬
cando la obra mediante subasta bajo
el tipo de diez y seis mil ochocientas
cincuenta y tres pesetas, cincuenta y
dos céntimos e imponer a los propie¬
tarios de fincas sitas en dicha calle la
contribución especial.
Lo que se hace público en cumpli¬
miento del art.° 26 del Reglamento de
Contratación de obras municipales, a
fin de que puedan los interesados pre¬
sentar por escrito las observaciones y
reclamaciones que consideren proce¬
dentes en la Secretaria municipal, du¬
rante las horas de despacho, en el pla¬
zo de diez dias a contar del siguiente
al de la inserción del presente anuncio
en el Boletin Oficial de esta provincia,
transcurrido cuyo plazo no serà aten¬
dida ninguna que se presentase con
respecto al objeto de este anuncio, de¬
biéndose prevenir a los interesados
que conviene dispongan debidamente
las conducciones instaladas en dicha
calle al objeto de evitar en lo posible
la remoción del nuevo pavimento.
Mataró 24 de abril de 1930.—El Al¬
calde, E. Araño. P. A. de la C. M. P.
£1 Secretario, N. S. de Boadp^
ACADEMIA DE TALL I CONFECCIÓ VILARDEBO
CLASSES DE DIA 1 DE NIT
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
CARRER M. J. VERDAGUER, 50.=MATARÓ
Quélll
a Barcelona
no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que faci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens, Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt, Sabateria, Sombreria, ^ r-
íicles per a viatge. Tapisseria, Mar-tes. Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc.
mcfMzms
JORBA
Plaça i carrer Santa Anna










anís ! licor sant geroni
« MONTSERRAT »
Delecti son paladar degustant aquestes afamades begudes.
30 anys de prestigi, són una garantia.
Fabricant: F. Forrellat-Castellvell i Vilar (Barcelona)
adquirir un ejemplar de i*
extraordinaria publicación
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La Riejer fsti de! turifta, eon dlversae
iHiMraríw, deseripoienet y
de Bonumeatos, Bucees, Archlm
Edifíeios públloet e kmHtm
Sdfiat de to(ki ei Comereie c bdustria
PÍAÍ80 DE U CAPITAL «a a
«APA DEUPROVINCIA EN
RBOALO D£íL.
PUNO OFICIÂL SE U EÎPOSiaÛN
a,eoo
MiOttadernaeléA tufe—
£0 Baaataa oa toda eapaRa
■m LIbrerfaa y la Caaa «ditertt
Iwtfe» tnuuuies, O y Sf - EAESBLáXA
Bona ocasió
Es venen dues cases, una nova, ren¬
diment 26 diirus mes, 21.5C0 pessetes.
Altra en perfecte estat, rendeix 47 du-
rus mes, 32.500 pessetes; lliures de
cens i tota altra càrrega.
Raó: Plaça Constitució, 6, de 10 a 12.
Catarina Auladell.
Aprenent
falta per a taller de reparacions de ma¬
quinària de gèneres de punt.
Raó: En l'Administració del Diari.
JOVE
de tota confiança amb inmillorables re¬
ferències, s'ofereix pel cobrament de
rebuts.
Raó: Sant Joaquim, 32.
Dependent
per a establiment de comestibles, es ne¬
cessita.
Raó: Carles Padrós, 76.
S'ofereix
jove de bones referències, per empleat
d'oficina, magatzem o càrrec similar.
Raó: En l'Administració del Diari
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